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Рассматривается влияние брассиностероидов на прорастание семян (в зависимости от длительности срока 
хранения), рост и развитие однолетних декоративных растений культуры портулака. Установлено, что при-
менение брассиностероидов на цветочно-декоративной культуре Portulaca grandiflora вызывает увеличение 
высоты растения и диаметра корзинки относительно контроля в концентрации эпибрассинолид 0,00025%. 
 
Рост и развитие растений – центральная проблема физиологии растений. Решающая 
роль в регуляции ростовых процессов в настоящее время отводится фитогормонам. Новыми 
фитогормонами интенсивно изучаемыми последние годы являются брассиностероиды био-
логически активные вещества отечественного производства. В настоящее время в исследова-
нии фитогормонов достигнуты крупные успехи по применению их в сельском хозяйстве, 
пчеловодстве, животноводстве [5]. 
Фитогормоны достаточно широко используются для решения различных вопросов в 
растениеводстве: ускорение или торможение роста растений, повышение урожайности, вы-
ведение семян из состояния покоя и др. [1]. Литературный анализ современного состояния 
этой сферы выявил отсутствие обобщенных данных по применению данных препаратов на 
цветочно-декоративных культурах. 
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Для успешной интродукции декоративных однолетних растений большое значение 
имеет изучение вопросов качества семян и длительности сохранения семенами жизнеспо-
собности. Прорастание семян представляет собой сложный процесс, зависящий, как извест-
но, от многих условий: температуры, влажности, освещения, физиологических особенностей 
самих семян, заложенных в процессе эволюции, их географическом происхождением, усло-
виями роста маточников, а также длительности и условий хранения. 
Семена однолетних растений зачастую находятся в вынужденном покое. Наряду с ним 
у семян многих растений выработалась способность к органическому покою [2]. Семена рас-
тений, выходцев из тропических и субтропических областей, засушливых тропических обла-
стей, умеренной зоны, присущ как морфологический покой, так и физиологический, а также 
их комбинации. Нарушение этих состояний можно вызвать различными внешними воздей-
ствиями [4]. Энергичное прорастание увлажненных семян наблюдается при их прогревании 
или охлаждении, либо при чередовании этих факторов. Если семена утратили первоначаль-
ную всхожесть с течением времени, вернуть ее помогают стимуляторы роста – гибберелли-
ны, цитокины, ауксины, брассиностероиды. 
Разработка методов и способов применения биостимуляторов для повышения декора-
тивности и устойчивости растений к неблагоприятным факторам окружающей среды являет-
ся одним из приоритетных направлений в развитии отечественного цветоводства [3]. 
В этой связи объектом нашего исследования была выбрана декоративно – цветочная 
однолетняя культура Portulaca grandiflora. Исследуемый объект обладает высокими декора-
тивными качествами, применяется в озеленении, отличается разнообразием жизненных форм 
и ритмикой сезонного развития. 
Портулак (Portulaca) – это травянистое растение, принадлежащее к семейству портула-
ковые. Листья плоские или цилиндрической формы, высота растений не более 20см и около 
15 см в ширину. Соцветия состоят из пяти лепестков и приобретают различные цвета: от ро-
зового до красного, вплоть до фиолетового. Плоды имеют форму капсул, которые содержат 
очень мелкие семена. Семена обладают терапевтическими свойствами и используются в ку-
линарии для приготовления салатов. 
Цель данной работы – определение влияния 24-эпибрассинолида (ЭБ) на прорастание 
семян культур Portulaca sp., находящихся на краткосрочном и длительном хранении, но на 
пределах своего срока жизнеспособности, а также влияние обработки семян брассиностерои-
дами на декоративные качества растений в условиях закрытого грунта на традиционном суб-
страте. Эксперимент проводился на базе НИЛ клеточных технологий в растениеводстве УО 
«Полесский государственный университет» и состоял из двух этапов: определение всхоже-
сти семян и измерение морфометрических параметров сеянцев на всех стадиях развития. 
На первом этапе семена замачивали на 24 часа в водном растворе эпибрассинолида в 
пяти концентрациях (0,000125%; 0,00025%; 0,000375%; 0,0005%; 0,00075%), контроль в ди-
стиллированной воде. Методика обработки состояла в следующем: в чашки Петри на ложе 
из фильтровальной бумаги помещали семена в количестве 100 шт в трехкратной повторно-
сти. Проращивание выполняли в термостате при температуре 30°С и 12- часовом освещении 
интенсивностью 15 тыс. лк. Подсчет проросших семян проводили в течении рекомендован-
ных сроков по ГОСТ 24933.2-81 (рисунок). 
Использование водного раствора ЭБ во всех испытуемых концентрациях проявил по-
ложительный ростостимулирующий эффект на скорость прорастания семян культуры порту-
лака. Как для семян длительного срока хранения так и предыдущего года сбора лучший ре-
зультат при использовании ЭБ в концентрации 0,000125% (таблица). 
На втором этапе в качестве объекта исследования были использованы сеянцы Portulaca 
grandiflora и действующие вещества – водные растворы 24-эпибрассинолида в двух концен-
трациях (0,00025 %, 0,000375 %). Растения обрабатывали методом опрыскивания, для обра-
ботки использовали разбрызгиватель ручной (V = 1000 мл). Во всех вариантах опыта кон-
трольные растения обрабатывали дистиллированной водой. Обработки проводили в 9-10 ча-
сов утра при температуре воздуха не более 23ºС. 
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Рисунок – Контрольный и опытный вариант с проросшими семенами (2015 г. сбора) культуры портула-
ка (слева – контроль, справа – ЭБ 0,000125%) 
 
В каждом варианте по 66 растений, повторность 3-кратная. Сеянцы портулака обраба-
тывали после их отрастания в течение периода вегетации двукратно с интервалом в 2 недели. 
Высоту растений в кассетах измеряли перед каждой обработкой брассиностероидами. 
По высоте побега после однократного применения брассиностероидов на культуре 
Portulaca, ЭБ показал следующие результаты: ЭБ 0,00025% – 55,8%, ЭБ 0,000375 % – 27,9%, 
достоверно больше чем контроль (p<0,05). 
 
Таблица – Влияние 24-эпибрассинолида на всхожесть семян культуры Portulaca grandiflora 
Концентрации раствора ЭБ,% 
Год сбора семян/прорастание семян, % 
2015 2016 
Контроль 9,33±0,88  65,33±1,45 
0,000125% 45,67±1,76*** 85,67,76*** 
0,00025% 16,67±1,45** 52,67,45** 
0,000375% 21,67±1,20*** 58,33±1,45* 
00005% 29,33±1,45*** 57,33±1,45** 
0,00075% 18,67±1,20** 51,67±1,76** 
 
На втором этапе опыта после двукратной обработки растений результат идентичный. В 
частности ЭБ 0,00025% на 62,6%, достоверно больше чем контрольные растения. 
Следующим этапом работы было снятие параметра диаметр цветка в фазе «цветения» 
(50% от общего количества). Сравнение диаметра корзинки по всем концентрациям БАВ 
позволяет заключить, что все варианты достоверно больше, чем контроль. 
Между концентрацией ЭБ и диаметром цветка установлена связь полиноминального 
типа R² = 1, y = -0,76×2 + 3,3x + 0,44, где х – концентрация ЭБ, %, y – диаметр цветка, см. 
На основании анализа данных t – критерия Стьюдента установлено, что повышение 
концентрации препарата ЭБ вызывает увеличение диаметра корзинки и высоты растения, что 
является морфометрическим признаком улучшения декоративности культуры. 
На основании результатов эксперимента можно сделать вывод, что использовании фи-
тогормонов группы брассиностероидов положительно влияет на рост и развитие цветочно-
декоративных растений семейства портулаковые. На основании полученных данных мы ре-
комендуем использовать ЭБ с концентрацией 0,000125% для проращивания семян и 
0,00025% для сеянцев на всех стадиях роста и развития как наиболее эффективные для под-
держания декоративности однолетних растений на протяжении всего периода роста и цвете-
ния. 
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В связи с возрастающим использованием металлсодержащих наночастиц необходимо проведение всеобъем-
лющего тестирования их потенциальной опасности для живых организмов, в том числе и растений. В насто-
ящей работе корни проростков пшеницы были исследованы на предмет проявления симптомов запрограмми-
рованной клеточной гибели (ЗКГ). Было установлено, что около 40% корневых волосков приобретали выра-
женные симптомы ЗКГ при 24-часовой обработке медными наночастицами в концентрации 100 мг/л, в то 
время как при обработке 500 мг/л этот показатель достигал 70%. Это указывает на высокую ризотоксич-
ность наночастиц меди для злаковых культурных растений.  
 
Наночастицы металлов широко используются во многих отраслях промышленности и 
сельского хозяйства благодаря их уникальным физико-химическим свойствам. Обладая по-
вышенной реакционной способностью, наночастицы могут легко проникнуть в клетки расте-
ний и привести к изменению в протекании метаболических процессов [5]. Медь является 
ключевым микроэлементом для злаковых культур, однако в высоких концентрациях нега-
тивно влияет на протекание физиологических процессов, вызывая окислительный стресс и 
повреждения мембран [1]. Показано, что значительную роль в ответе растительной клетки на 
абиотические стрессоры играет запрограммированная клеточная гибель (ЗКГ) [3, 2]. Однако 
до настоящего времени накоплено недостаточно сведений о данном явлении в клетках выс-
ших растений, а именно в клетках корня. Поэтому понимание механизмов ЗКГ является 
принципиально важным моментом при создании средств стрессоустойчивости сельскохозяй-
ственных культур.  
До настоящего времени не разработана универсальная методика изучения жизнеспо-
собности клеток растений, обработанных различными стрессорами. Перспективным является 
использование корневых волосков высших растений. Данная система позволяет наблюдать 
такие морфологические симптомы ЗКГ, как конденсацию цитоплазмы и отделение плазма-
тической мембраны от клеточной стенки в сторону основания корневого волоска, потемне-
ние, образование темных телец [4].  
Целью данной работы являлся анализ жизнеспособности клеток корня пшеницы под 
воздействием наночастиц меди по сравнению с балком и супернатантом. Модельной 
системой были корневые волоски трехдневных проростков Triticum aestivum L. сорта Дарья. 
Проростки выращивались на буферном растворе: 0,1 мМ KCl и 0,1 мМ CaCl2, pH 6.0. В 
настоящей работе были протестированы наночастицы меди и балк в концентрации 100 и 
500 мг/л, а также супернатант наночастиц. Суспензии медных наночастиц размером 38±4 нм 
и балка диаметром <75 мкм предварительно подвергались ультразвуковой обработке в 
течение 15 минут. Супернатант получали путем центрифугирования суспензии наночастиц. 
Инкубация корней проростков пшеницы в суспензиях наночастиц, балка и супернатанте 
проводилась в течение 24 часов.  
Для определения симптомов ЗКГ анализировалось 500–600 корневых волосков 
пшеницы для каждого варианта опыта. Морфология корневых волосков пшеницы, 
подвергшихся обработке медными наночастицами, балком и супернатантом анализировалась 
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